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to clarify the actual meaning of the documents. These documents reveal
the details of the conflict between the government magistrates 有司and
the ｏ伍cials of the Tou-xia. From these l discovered ａ“dualよprinciple of
administration” that pertained to the region of southern China during the
Yuan period.　The local officials strove t０legitimately avoid pressure from
the Ｔｏｕ-χia. The efforts of these o伍cials are revealed in the laws compiled
in the Inｓtitｕtｉｏｎｓｏｆ tｈｅＹｕａｎＬ）ツフｌａＳり.
　　
AN INQUIRY INTO THE TRANSFORMATION
OF THE HONG MERCHANT SYSTEM AT CANTON
Okamoto Takashi
　　
This paper is an inquiry into the transformation of the hong merchant
system at Canton, based on an　examination of primary sources,both
published and unpublished. Based on these sources, the author firstidenti-
fiessome of the hong merchants in the early 173O's,such as Suqua, Ton
Hungqua, etc., whose　identities and　activitieshave　not　as　yet been
sｕ伍cientlyanalyzed by previous studies. Secondly, these sources reveal
the ｅχistenceof ａ system of zonghang 總行in this same period。within
which the Security Merchant/Cohorig system originated.
The establishment of the Cohong system was intimately related to the
class hierarchy of hong merchants at Canton.　This hierarchy was
structured according to ranking of wealth, and included the positions of
waiyang-hang外洋行, ben'gang-hang本港行, Fu-Chao-hang幅潮行, or
shopkeepers. This hierarchy, on which the so-called Canton monopoly
system was based. until、the early 19 th century changed into ａ hierarchy
comprising two distinct parts, one concerned with the conduct foreign
and one with domestic trade.　This bifurcation occurred because the
shopkeepers directly dealt with　foreign merchants under the name of
waiyang°hang merchants and because Fu- Chao-hang absorbed ben'gang･
hang. This latter absorption occurred due to the Fu-Chao junks' take･
over of the Southeast Asian trade which had hitherto been manａｇｅｄby
　　　　　　　　　　　　　　　　
－6－
the ben'gang, or Canton junks.　Thus, the change in the hierarchy of
hong merchants, providing the basis on which Native and Foreign Customs
were established during the late　Qing period, was　ａ reflection of the
Canton trade in transition,Sino-Western or intra-Asian.
７
